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KONINGINNETEELT 
Overlarfdagen 
door R. Kakes 
In deze lijst ontbreekt een adres, een telefoonnummer 
wordt dan wei gegeven. Dit is gedaan om te voorko-
men dat u onaangekondigd komt, als u van plan bent 
te komen meld u dit dan even. U krijgt dan ook het 
ju iste adres. Over het algemeen zal men een kleine 
vergoeding vragen voor de larven. 
Overlarfdagen georganiseerd door de verenigin~ 
"Buckfast Belangen Verenigd": 
Maarheze: vanaf 1 mei elk weekend gedurende het 
gehele seizoen na telefonische afspraak. 
De heer B. Klopping, Puttenstraat 30 te Maarhheze. 
tel. 04959-1828. Op dit adres ook twee vaste data: 
16 en 30 mei vanaf 13.00 uur. 
Emmeloord : vanaf 9 mei gedurende het gehele sei-
zoen na telefonische afspraak. De heer J. Koens, 
Wegastraat 3 te Emmeloord. tel. 05270-99002. 
Spanbroek: vanaf 9 mei gedurende het gehele seizoen 
na telefonische afspraak. De heer Th. Koekman, 
Toevlucht 16 te Spanbroek. tel. 02263-53456. 
St. Oedenrode: elke zaterdag in mei en juni na telefo-
nische afspraak. De heer J. Mous, Laurier 10, 
teSt. Oedenrode. tel. 04138-77219. 
Groningen/ Schildwolde: vanaf 16 mei gedurende het 
gehele seizoen na telefonische afspraak. De heer G. 
van der Ve lde, Celebesstraat 36 te Groningen, 
tel. 050-7 13305 . 
Eelde/Paterswolde: 13 juni vanaf 10.00 uur tijdens de 
Noordel ijke Bijenmarkt. Adres: Land- en Tuinbouw-
school, Burg. Legroweg 29 te Eelde/Paterswolde. 
Bij afname van meer dan 25 larven graag van tevoren 
even bellen. In\.: de heer G. van der Velde, 
Celebesstraat 36, 9715 JH Groningen, tel. 050-713305. 
Oosterwolde (Fr.): 20 juni vanaf 10.00 uur, tijdens de 
Bijenmarkt te Oosterwolde, ad res "De Miente ", 
Snell ingerdijk. bij afname van meer dan 25 larven 
graag van tevoren even bellen. 
De heer G.C. van Eizenga . te l. 05965-1904. 
Nieuw Amsterdam : op 30 juni vanaf 13.00 uur, bij 
imkersbedrijf J.A. van Groningen, Vaart Z.Z. 124, 
te Nieuw Amsterdam. tel. 05915-52721. 
Buckfast overlarfdagen georganiseerd via 
de heer M. van der Zee: 
't Vooroventje : (Gem. Zeeland bij Nijmegen): op 9 mei 
bij de heer J. Ottens, 't Vooroventje 29. Aanvang 
13.00 uur, in\. : telefoon 08865-2918. 
Oud-Loosdrecht : 16 mei bij imkerij "' t Schuurtje", 
Oud-Loosdrechtsedijk 115 te Oud-Loosdrecht. 
Aanvang 13.00 uur. In\.: E. van Ginkel. tel. 02158-4104. 
Voorthuizen : 30 mei vanaf 13.00 uur bij imkersbedrijf 
"De lmmenhof", Harremaatweg 36 te Voorthuizen . 
In\.: telefoon 03429-2046. 
Overlarfdagen georganiseerd door de Carnica veren-
giing Oost-Nederland: 
Meppen: 24 mei en 7 juni tussen 15.00-17 .00 uur kan 
er worden overgelarft op het proefstation Meppen . 
te l. 05410-13649. 
Zenderen : 6 juni in de Agrarische School te Zenderen 
(bij Borne), tussen 11.00-12.00 uur. Beschikbare 
Carn ical ijnen 07, Celie en 03. tel. 05410-13649. 
Deurningen: 13, 20 en 27 juni . Beschikbare 
Carnical ijnen 07, Cel ie en 03. tel. 074-772514. 
Verder kunt u nog op de volgende adressen terecht: 
Horst (Limburg): De heer Bijnen in Horst heeft larven 
beschikbaar van versch illende Carn ica-lijnen op 31 mei. 
tel. 04709-82397. 
Wateringen (bij Den Haag): op 16 mei kunt u bij de 
heer Hertsig terecht voor Carnicalarven, 
tel. 01742-93384. 
Bussum: op 30 mei wordt in Bussum een overlarfdag 
georganiseerd. U kunt er terecht voor: Carnicalarven 
en Buckfastlarven (van "Buckfast Be Iangen Verenigd). 
In \. bij de heer Verrier. tel. 02159-42127 . 
Op de volgende adressen kunt u het hele seizoen 
terecht na telefonische aanmeld ing : 
• De heer Duijvetter in Arum (Fr.). tel. 05176-2004. 
Carnica . 
• De heer Schaap in Oost Kapelle (Zeeland). 
te l. 01188-3233. Carnica lijn 07 
• De heer Staals in Eindhoven. tel. 040-811287. 
Verschillende Carn icalijnen. 
• De heer Trip in Erichem (bij Tiel). tel. 03447-2689. 
Verschil lende Carnicalijnen. 
• De heer Kakes in Lemmer (Fr.). tel. 05146-2066. 
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